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ABSTRAK 
Charisma Nurwiyono Putri. K3312015. PENGARUH MODEL 
PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT DAN TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION DISERTAI DENGAN KEY RELATION-CHART 
DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR SISWA MATERI POKOK KOLOIDKELAS XI IPA SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, November 2016. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan 
model TGT dan TAI menggunakan media Key Relation-Chart (KR-Chart) 
terhadap prestasi belajar siswa; (2) pengaruh motivasi belajar (tinggi, sedang, 
rendah) siswa terhadap prestasi belajar siswa; (3) interaksi antara penerapan 
model  TGT menggunakan media KR-Chart dan model TAI dengan 
menggunakan media KR-Chart dengan motivasi belajar siswa pada pembelajaran 
materi koloid terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok koloid kelas XI 
semester genap SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif dan desain faktorial 3x3. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPA 
SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan 
sampel dengan cluster rundom sampling. Sampel pada penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 1 (penerapan model TGT disertai KR-Chart), siswa kelas XI IPA 4 
(penerapan TAI disertai KR-Chart), dan siswa kelas XI IPA 3 (penerapan model 
konvensional). Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Analisis 
data menggunakan uji anava dua jalan dan Kruskal-Wallis dengan taraf 
signifikansi 5% (α=0,05). Analisis dibantu dengan Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 18. 
 Hasil dari penelitian adalah: 1) terdapat pengaruh dalam penerapan model 
TGT disertai KR-Chart, TAI disertai KR-Chart, dan konvensional terhadap 
prestasi belajar kimia ranah kognitif dibuktikan dengan nilai Sig. (0,00) < α 
(0,05), namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar ranah 
afektif dibuktikan dengan nilai Asymp. Sig (0,13) > α (0,05); 2) terdapat pengaruh 
motivasi belajar siswa pada pembelajaran materi koloid terhadap prestasi belajar 
kimia dibuktikan dengan nilai Sig. (0,00) > α (0,05); 3) tidak ada interaksi antara 
penerapan model TGT disertai KR-Chart, model TAI disertai KR-Chart, dan 
konvensional dengan motivasi belajar siswa pada pembelajaran materi koloid 
terhadap prestasi belajar kimia dibuktikan dengan Sig. (0,789) > α (0,05) 
 
Kata Kunci:  Model TGT, Model TAI, Model Konvensional, KR-Chart, 
Motivasi Belajar 
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ABSTRACT 
Charisma Nurwiyono Putri. “INFLUENCE  TEAM GAMES TOURNAMENT 
AND TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION MODEL’S WITH KEY 
RELATION-CHART BASED ON STUDENT’S  LEARNING MOTIVATION 
TO THE STUDENT’S ACHIEVEMENT ON KOLOID CAHPTER OF CLASS 
XI SIENCE SMA NEGERI KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Thesi,  Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, November 2016. 
 
The research aims to know: (1) TGT and TAI model’s with Key 
Relation-Chart influence towards students achievement; (2)learning motivation 
influences in high, medium, and low category towards student’s achievement; (3) 
the effect interaction of learning-model implementation to the student’s learning 
motivation towards student’s achievement on the Koloid chapter class XI science 
SMAN Kebakkramat at 2015/2016 academic year. 
This research used experimental method with 3x3 factorial design. The 
population of this research was students of class XI science in SMAN 
Kevakkramat at 2015/2016 academic year. The sampling technique through 
cluster rundom sampling. The samples were selected are  students of class XI 
Science 1 (TGT model application accompanied KR-Chart), students of class XI 
Science 4 (TAI application accompanied KR-Chart), and students of class XI 
Science 3 (application of conventional models).Data were collected by means of 
test and questionairre. Those data were analyzed with two-way Anava test and 
Kruskal-Wallis test with level of significance 5% (α = 0,05) by using Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) 18. 
The result showed that (1) there were TGT and TAI model’s with Key 
Relation-Chart influence towards students achievement (Sig.=0,00 < α =0,05); (2) 
learning motivation influences in high, medium, and low category towards 
student’s achievement (Sig.=0,00< α=0,05); (3) there was no effect interaction of 
learning-model implementation and student’s laerning motivation towards their 
achievement (Sig. (0,789) > α (0,05) 
 
Keywords: TGT Model, TAI Model, Conventional Model, Key Relation-Chart, 
Learning Motivation 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS ar-Ra’du [13] : 11) 
 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS Al-Insyiraah : 5) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.” 
(HR. Ahmad) 
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